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香港文學或是台湾文學
諭 「香港三部曲」之叙述視野
黄 英 哲
概 要
施叔青の力作である 「香港もの」のシリーズの中で も,「香港三部曲」
の完成は,彼 女個人に とっても創作上の新境地をもたらした。 作者は
香港の開港以来百年の歴史をベースに,一 人の妓女の家族史を大 きな歴
史の流れに対応 させ るという手法を大胆に選択 した。 こうした選択方
法には,大 いに興味を喚起される。
施叔青は 「香港三部曲」を上梓することで 「香港文学」 という呼称を
正式に得たのだが,彼 女自身は台湾に生まれ,ア メリカに移住 し,また
香港に住んだあと,台湾に戻 り,最終的にはニューヨークに居を定めて
お り,彼女の書 くものには,こ ういった豊富な海外生活が反映されてい
るのである。 そのため,施叔青は 「香港三部曲」を完成の執筆にあたっ
て,そ の素材 として,香 港の歴史を大量に渉猟する以外に,そ こに作者
自身の豊富な人生経験に基づ く情趣を盛 り込んでもいるのだ。 「香港三
部曲」は,ある種の 「伝奇」的な効果によって小説の雰囲気を創出し,「物
語 り」という形式をテ クス トの基本的な叙述方法 としている。 これは,
読者 と語 り手 という多元的な対話方式を生むことにもなる。 多重的な
聴 き手 と語 り手の間では,香 港というイメージもまた多重的なもの とし
て立ち現れて くるのだ。 施叔青は,三 部曲の叙述にあたって,そ れぞ
れ異なる方法を採用 している。 本論は,施 叔青が香港を描写するのに
多重的な叙述方法を用いたこと,さ らに上述のような経歴をもつ台湾人
作家施叔青が,異 境香港で完成させた 「香港三部曲」を,文 学史の中で
どのように位置づけるべきなのかについても考察を加えたい。
香港文学か,あ るいは台湾文学か?エ トランゼである作者は香港の歴
?
?
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史を描 くことで,ど のように自分自身の中の 「東洋の真珠(香 港)」の
イメージを完成させたのか?本 論では施叔青のテクス トの叙述につい
て検討することを通 じて,施 叔青の叙述についての考えと彼女の香港像
について整理 してみたい。'
ハ 　
、 剛 自
一九九七年香港面臨又一次的歴史巨攣,催 環的東方明珠再度成爲政
治交易篶礪,姑 且不論 「回蹄」在香港造成的衝撃,至 少,透過施叔青 「三
部曲」的撰窮,可 以清楚的盟察出作者身爲一位 「外客」的焦慮心境。施
叔青1945年生於台溝彰化縣鹿港鎮,16歳即開始嶺表小説,1965年進入台
北淡江文理學院法文系,1970年留學美國紐約市立大學戯劇系,1973年取
得碩士學位後旋即返台,執 教於母校。 七〇年代末随夫婿移居香港,任 香
港藝術中心亜洲節 目部策劃主任。 十六年的歳月,姫 既是過客,郁 嚴然又
已成爲在地人,這 種特殊的存在使地得以別於其官的香港作家,庭 於特殊
的観看位置。1施叔青於1994年返台,2000年又移往美國紐約定居,在 香
港回闘 大限的逼迫下,施 叔青以文字圖糟香港的志願毫不敏息,奮 筆纒管
「香港故事」小説系列,2汲汲的想爲香港銘刻歴史紀録,「香港三部曲」的
完成譲施叔青在創作上又締造個人的新里程碑,作 者横跨了香港自開埠以
來的百年歴史,並 大膿的選揮以一位妓女的家族史來封磨魔大的歴史洪流,
這様的選揮頑野頗耐人尋味。
??
?
然而,在施叔青以 「香港三部曲」的出版正式取得 「香港文學」封號
之際,其豊富的生命歴程也n在 文學的展現上顯得特殊,其生於台湾,
輯轄美國,又寓居香港,再回到台灘,最後選揮以紐約作爲棲居之所的旅
居生活,與勉的爲作緊緊相拍。 因此,施叔青所撰窩的著作 「香港三部曲」
的完成,其間所嚢括的素材,除了作家封於香港歴史的大量渉猟外,還滲
雑作者自身豊富的生命情調,此外,也隠藏了作家個人封於香港風情的鑑
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賞視野,籍由施叔青封於香港的爬硫整理,不難議現 「三部曲」中帯著一
股濃厚的異國情調,其呈顯的究寛是何種観看視野?又或是如王徳威所提
問的:「施封香港的摩娑撫弄,究寛是爲出了殖民與被殖民者之間的怨慰與
糾纏、歴迫與共謀,還只是虚張異國情調,因之堕入蔓重 『東方主義』而
不自知?」3要麓清施叔青的香港,必須先正硯 「香港三部曲」的叙述覗
野,究寛施叔青的位置在何庭?地所説的香港故事正清楚的掲示其所帖的
位置。4
「香港三部曲」基本上是以 「傳奇」的致果來管造小説的氣團,透過 「傳
説」來建立文本的叙述脈絡,因此也造成了讃者與叙事者多元的封話方式,
在多重的観看與傳説之間,「香港」的圖像也在這多重傳一説之中被勾勒出
來。「三部曲」在叙述硯野上各探取了不同的威理方式,本文企圖虜理的是
施叔青運用多重叙述模式間所欲呈現的香港圖像,並進一歩探索以施叔青
這種類型的台溝作家,在異郷香港與故郷台溝所譜成的 「香港三部曲」,究
寛磨該置放在文學史上的何種位置?是香港文學?或是台湾文學?値得進
一歩的追索,身爲 「異郷客」的作者,透過香港歴史的捕捉,如何完成自
我想像中的 「東方之珠」?本文將透過施叔青的叙述一一進行討論,並嘗
試麓清施叔青筆下的叙述視野與香港建構。
二、華叢香港一城市地圖的銘刻
香港,一庭百川涯流之所。香港作家也斯曽説:「香港是没有什麿記憶
的,香港是一個失憶的城市。」5實際上筆者以爲,香港並非没有記憶,其
特殊庭正在於宮的城市結構所承載的豊富面向,因此香港並非失憶而是充
漏太多的記憶,許多事件的嶺生使得香港這座城市磨接不暇,因此随意捻
拾的記憶片段皆可化成一段刻骨銘心的香港故事,施叔青筆下墓書的香港
圖像,正是其中的Q段。這座居於南海之濱,珠江口之東的城市,因地利
?
?
?
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之便,百年來吸引了西洋與東洋的目光,在世界近代史上扮演著重要的角
色,殖民地的特殊虜境,將香港形塑成一座奇異之都。施叔青在此地髄験
著攣換多彩的香江歳月,「九七」的來臨逼使作家開始琢磨描w城市地圖,
在歴史之中捜取事件,幻化成作家眼中的香港,在現實與虚構之間,施叔
青改攣以往現代主義的窩作風格,以鳥實主義的手法螢造幽微又絃麗的歴
史三部曲。6
1、由島至島一施叔青眼中的香港
究寛香港這穎匿聚東西文化的瑠燦之珠如何成爲施叔青的創作泉源?
作家談論姥由台湾到香港的心霊轄折時説道:
在那華洋雑慮的殖民地 東、西文化不僅在此交愈 而且産生奇妙的平
衡 我恨快的桟到了安適的位置 一邊以外來者新鮮的眼光 運用天生
好奇心從容的観察琢磨這五光十色的所在 也没有拒絶介人這吃盤穿絶
的資本主義社會。7
在施叔青的眼中,多元文化融雑的香港都會充漏了華麗與冒瞼,這也刺激
了作家與生具有的好奇心。在周游了東、西各地之後,十六年的過客生活,
譲作家以他特殊的生命情調與敏鋭的眼光重新審覗香港,並且塑造了一座
心中的城市。香港的文化是多元的,認同也是多元的,甚至於國族也是多
重的,在這華洋,L的一百五十年殖民地的架構中,香港都會的認同始終
是種模糊的概念。8七〇年代末期,施叔青從台溝這座小島出嶺到人欲横流、
三 五光十色的華麗之都 姥既観察又介入殖民地這個吃蓋穿絶的城市,從台
宅
灘到香港的空間移動,直接也影響作家在爲作視野上的調整。
綜観施叔青戴至目前爲止的窩作攣革,大致可分爲三個階段,其少女
時期的創作,檀於以現代主義的技巧控掘探索複雑幽暗的人心糾葛,此時
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期的作品大致以其故郷鹿港爲背景,這座略帯古意的小鎮在施叔青的筆下
化爲一憧橦古老的陰影,老適的小鎮充滞了誰異荒誕的禁忌,這也成爲施
叔青在第一階段創作中的基調。9到了七〇年代,台湾逐歩擢脱禁鋼、歴抑
的意識 社會與群衆間充漏了久ll禁忌後想一吐爲快的気園,施叔青敏鋭
的意識到社會的攣動,更以台溝新女性的前衛姿態面封文壇,從少女蜆攣
爲女人的過程中,作家開始轄換書窮視野並投射女性自身的纒験,以婚姻
議題描爲時代x下,女 性面封家庭以及生活償値観的轄折,這一階段相
當有趣的是施叔青創作空間的放大,姥掲注了姥在異國的所見所感,小説
中雑揉了許多關於西方的景物文化,並注意到擢蕩在東西文化間台溝女性
心籔的轄折與矛盾。10随著施叔青的再度遷移,其香港纒験嚴然又一次影響
了姥的爲作硯野,在此之前,施叔青剛結束一段台澹文化的懐曹之旅,台
溝菖文化的不受重覗以及遭受的殿壊,震動了這位紐約異郷客的心霞,懐
著薔文化消逝的恐催,施叔青動筆爲下了 《琉璃瓦》紀録台湾薔文化的片
段11,這種封於歴史消逝的危機感,在香港九七之前又再一次的可以從施
叔青的文字中窺見。
一九七七年,施 叔青從台澹至香港,此 時正値香港纒濟上百花齊放之
際,金 融業、観光業以及酒店事業的蓬勃,使 得香港K濟 到達了鼎盛的顛
峰時期,真 正成爲一座幻象之都。 施叔青任職香港藝術中心並負責節目策
劃,基 於這個因縁,作 家開始出入香港上流社會,周 旋於殖民地的統治者
與上流華人之間,真 正見識了香港物質文化的極致,並 開始了他封香港殖
民地統治階層的観察,也 葵定了其後撰爲 「香港三部曲」的基本視野。 從
一九八一年起,施叔青撰窮了 「香港故事」系列,記 録姥在香港生活鮎滴,
從中也表述其在香港的見聞與所感,到 了一九八八年,施 叔青結束以女性
観貼出登的 「香港故事」系列,並 投入報導文學的行列之中,走 訪大陸來
港的新移民,受 到這次 「穿街走巷、回到人群的纒歴」的影響,12作家轄
移了關注的焦鮎,開 始思索香港歴史的議題,八 九年 「六四事件」的刺激,
尖
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譲施叔青開始正硯撰爲香港歴史小説的構想,姫説:
「六四」槍聲一響,封 我個人和創作是個重要的轄擦鮎,我 認同了旅居
十多年的香港,自願與六百萬港人共浮沈,参 與毎一次遊行示威,中共
屠城的事實今我因一己的無力而消沈 脛過長時間反思,我 不得不回到
原來的位置 只是比以前更爲執著。我臆該用筆來作歴史的見謹。13
歴史進程中血淋淋的事件,在香港造成了莫大的捻動,不僅來自於封
中國的曖昧情境,其中還牽渉到敏感的回錦問題,中共的血腹鎮歴激嶺了
港人的反共情緒,庭於香港的施叔青當然感受到這股猛烈的反弾情緒,鑑
於香港回婦日期的逼近,施叔青一貫的懐奮情緒再度興起,也詔知到香江
風華即將産生攣貌。基於爲歴史留記録的抱負與企圖,施叔青撰爲了 〈維
多利亜倶樂部〉,作家意識到短篇小説威理歴史視野上的局限,因而擬以
長篇小説來総括其香江十年的歳月。「香港三部曲」的書爲便是在這篇中篇
小説的基礎上纒績議展,施叔青参照了香港歴史上登生的重大事件,重新
建構心中的百年香港,在首部曲 《姥名叫醐蝶》的序中,施叔青以 「醐蝶,
我的黄色粉蝶,我的香港」召喚地心中建構的香港,作家用醐蝶倣爲香港
的表徴,以英國殖民者、妓女、殖民地上流社會的活動穿播倣爲小説的基
調,呈現出一種衣香賢影式的歴史叙述,即使小説的主角:黄得雲出身寒微,
然而作者突顯的是華洋相遇後 「東方主義」式的描窩氣園,施叔青的香港
浮世X11中嵌合了許多自身的.N歴,在看遍上流社交圏吃喝玩樂的享樂主義
之後,「香港三部曲」呈現的視野也是從上流社交圏出登,從作家窩作視野
三 的定調,可以窺見施叔青欲以白人心璽描糟來槍覗殖民者心態的逆爲殖民
盆 企圖,在香港歴史記憶與文學書窩間,施叔青叙述了這座喧闇之島物質生
活嶺展的歴史過程,並從小説中見謹了這種世故、征利的港式生活形態。14
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2、虚構與歴史一重建百年香港
施叔青撰爲 「香港三部曲」的視野是宏大的,挾帯著殖民末世巨墜的
心理,作家不譲言的道出,其欲建構香港歴史小説的願望,香港的迷人之
虜,在於官那借來的時間,有了時限的逼迫,香港的繁華也綻放的特別亮
麗。15然而,這種具有歴史抱負的系列創作,封於作家而言顯然是種銀難
的挑戦,如何在已111設定的枢架内呈現譲讃者驚艶的主題,這是一個相當
困難的課題,即施叔青如何在其預設的歴史架構中脱困?這也成爲「三部曲」
系列創作過程中一直廣爲讃者疑惑之虜。「香港三部曲」的書爲視野莫基於
〈維多利亜倶樂部〉中大法官黄威廉的家族史勾勒,欲以 「家族史」的建構
封照香港登展的大歴史,在記實與虚構間創造出作家眼中的香港。
施叔青参照了香港歴史的重大事件,嶺揮豊富的想像力欲搭建一座百
年城市,作家説明其撰爲 「香港三部曲」的苦心:
下筆之前 遍讃有關史話、民俗風情記載 凡是小説提到的街景、舟車、
建築風貌 英国人維多利亜風格的室内布置 妓察的陳設,那個時代衣
飾審美、民生飲食,中、西節慶風俗,甚至檀物鳥轟,我都刻意捕捉舗陳
也不放過想像中那個年代的色彩、氣味與聲音。 我用心良苦地還原那個
時代的風惰背景。16
値得注意的是,作家排貼了這些歴史素材所勾勒出的香港風情圖,未
必是現實中的香港,i7施叔青筆下銘刻的香港浮世糟只是香港萬象中的一
層切面,纒由作家的筆耕,香港的歴史素材已纒和其筆下的人物融爲一盟,
「想像」的運用,給了作家的大歴史叙述一個脱困的箇口,譲姥得以遊走在
現實與虚構間,以爲實的筆鯛融合其創作生涯中所累積的爲作技巧,並開
一個後殖民叙述道路,鋪陳小説的進展。從鹿港、台北、紐約走來的異郷客,
以一種既介入又疏離的眼光建構香港,施叔青十六年的香江生活濃縮成爲
?
?
?
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筆下的百年香港,誠 如白先勇所言:「『香港的故事』在施叔青筆下充滞了
新鮮與浪漫色彩,帯 著幾分傳奇的成分,甚 至可稲爲 『香港傳奇』」。18施
叔青選揮以黄得雲的生命史封磨香港的歴史大事記,加 深了 「香港三部曲」
的傳奇意酒,尤 其在前面二部曲,:《姥名叫蝿蝶》、《遍山洋紫荊》中,個
人史與歴史大事件嵌合的相當成功,也 更突顯黄得雲的不凡之威,施 叔青
本欲以其虚構之人物依附著重大的歴史事件,眼 随著時代往前,基 本上還
是一種線性的叙述視野,問 題是書爲了二部曲之後,突 然醒畳只纒菅了十
八年,在 回婦的時間歴迫下,施 叔青在終曲 《寂翼雲園》中,展 露了跳躍
的手法,在 時空的錯置、並置間重組了黄得雲祖孫四代的恩怨情仇。且9
??
?
施叔青的 「香港三部曲」踵雛著張愛玲書窩 〈傾城之慰〉的餓味,同
檬的封於時代攣動有著敏鋭的嗅畳,張愛玲筆下的香港是上海人的香港,
姥説道:「我是試著用上海人的観鮎來察看香港的。 只有上海人能鰺憧得
我的文不達義的地方」20,張愛玲明確的表述了自己観看香港的位置,同様
的,施叔青壁立志書爲記録香港的歴史圖像,然而在其撰爲的 「香港三部曲」
中郁無可避免的爽雑了作家周遊列國的混雑記憶 而其中的一個記憶片段
是屑於台溝的,施叔青在語言的揮取上,以中文作爲書鳥的傳遍,而不選
取以廣東方言與複雑的殖民地用語來表現,這種陳述方式譲作品多了普遍
的意酒,同時也給了生活於相同語境下的台灘讃者一個介入香港的硯野,
施叔青使用的懐蓄語言與刻意螢造的閨怨閑愁某種程度上也滞足台a者
封於香港神秘又多彩的幻想。黄得雲一家四代的情愛傳奇建構在香港百年
的歴史上,施叔青以 《廣東史志》、《新安縣志》、「1941年開埠報告」、鼠疫、
房屋策略、填海工程、瞥藥政策、石塘嚇開關史、九廣鐵路通車、沙基惨
案、罷工事件等史實爲線,串起黄得雲的家族志,以 「香港三部曲」的傳
奇家族史封磨香港的傳奇開港史。作家在前面雨部曲中,貫穿了姻所謂的
「懐菖情懐」,更刻意以 「古艶凄椀的文饅」來訴説百年香港,作者壁提到
地是故意使用文風來製造距離感,使小説讃來更像 「凝視一偵古風涯黄的
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照片」zi然而,這 種1　作角度的纒管郁譲施叔青更加陥入張愛玲式的叙述
口吻,施 叔青在三部曲的序曲中,封 於訓練黄得雲成爲名妓的鴇母椅紅的
書爲,莫 定了前二部曲中昏黄、鬼氣、蒼涼的小説氣團:
伸出床沿掴在酸枝大方尭上的那隻脚,看 出是個女人,一 隻黒蝦鰯鮭,
鮭底薪新,蛸著的人似乎從没下來走過路。 鮭面鰯的一封紫鳳嵐,黄得
雲賢得眼熟,三 藍嬬生核子死去,人棺時脚上穿的壽鮭…… 《始名叫醐
蝶》:11
延績了作家早期中鬼氣的叙述氣園,施叔青在 「香港三部曲」中鰻績
以這種幽暗手法鰹管小説書爲,然而,與以前不同的是賦予了更多窩實参
照,窮蓋了島上的喧A繁雑,張愛玲筆下 「誘在屏風上的鳥」〈茉莉香片〉
化成施叔青筆下黒誘椴鮭上的紫鳳風,更加添頽靡之色,這也許是作家封
於張愛玲式的蒼涼美感情有濁鍾,施叔青鰻張愛玲之後重説 「傾城之慰」,
不僅是日本占領下的論陥之島,更是要回蹄中國的 「陥落」之島。封照起
終曲的 《寂翼雲園》,由於久居幕後的叙述者突然顯身,在氣氣的管造下施
叔青不復前二部曲的説書扮演,而是帖在幕前交代黄得雲一生的傳奇,顯
現出施叔青亟欲跳脱出張氏手中的 「戦前香港」的企圖,筆者以爲,施叔
青與張愛玲最大的差異在於観看世界的角度,張愛玲是以冷眼観察香港芸
芸衆生,反観施叔青則是以熱情擁抱香港,施叔青的筆燭間荒涼中帯有熱
情,絶望中有希望,從施叔青想籍由三部曲的撰爲爲香港作見謹的熱眼中,
讃者也可髄察到作者在虚構與歴史間欲重建香港與叫停香港時間的願望與
熱情。:≡ 全
三、「日不落國」的殖民幻影
施叔青在終曲 《寂買雲園》中以 「女首相戴卓爾夫人在北京人民大會堂
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台階的重重一践,使 得一切攣得無法挽回。」(《寂真雲園》頁228)倣結,総 結
了作家封香港歴史的書窩,也 將時序永遠停留在回蹄前夕。22三部曲的横跨
時空之旅止於 「大限」前,施 叔青透過了小説道出曽,一,,,是「日不落國」的帝
國窮途。 作家在 「香港三部曲」中的明顯企圖在於其 「逆爲殖民帝國」的雄
心,以 殖民者的身扮現身説法,從 白人的内心濁白中審覗其身爲殖民者的優
越與矛盾,並 以華/洋、殖民者/被殖民者、男/女 這種由種族、階級、性
別的二元封立陳述角度呈現,透 過作家小説中的層層鋪1¥也指渉出殖民者封
於殖民地一廟情願的幻象建構。
1、東方想像一醐蝶的誕生
「香港三部曲」中的鍵魂人物無疑是那位搦花街南唐館名妓黄得雲,這
位 「艶淫巾銀,珠 鍋玉揺」名妓的一生見護了殖民地的開拓與繁榮。 黄得雲
是醐蝶的化身,而醐蝶也代表了香港,「香港三部曲」的首部曲:《地名叫醐蝶》
結合了黄得雲、醐蝶與香港,使 小説展現了多重層面的影射意酒,也 飽滞了
殖民地的意象,作 家説道:
我桟到了地道的香港特産,精緻致嬬弱如女人的黄翅粉蝶。23
??
施叔青以黄翅粉蝶隠喩了香港,同時也以醐蝶構築了姥的香港。 十三歳的
黄得雲從東莞被郷至香港,終而成爲擢花街的青櫻艶妓,作者將黄得雲這位
妖魅多姿的妓女擬像爲香港的化身,從出身到調教的過程完全依附著香港殖
民史的形成,包括了學習夷語,不穿中國東胸等等,黄得雲錐是妓女,然而
郁是爲西洋訂作的妓女,作者在書爲之中暗喩了殖民地一香港迎合殖民母國
一英國的適磨過程,其中更以男/女二元封比的方式突顯身爲男性的殖民者
如:亜當 ・史密斯、西恩・修洛、道格拉斯 ・懐特的角色,正如施叔青自己
所明言的:「深入白人統治者的内裏,審視殖民者的諸般心態。」24作家以其
後殖民纒験與眼光描墓了黄得雲與這群殖民者的情愛糾葛,也掲示出搦蕩在
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東/西方下的香港庭境。
其中最明顯的一黙是施叔青封東方情調的再顯,端墓了西洋的東方視野,
施叔青致法普契尼的 「瑚蝶夫人」一秋秋桑之角色,將黄得雲形塑爲富含東
方想像的神女,其中黄得雲所庭的南唐館也是依披西方的眼光擢置而成:
締上掛著臨華的山水古董,屋角立著景徳鎮的粉彩花瓶 沙畿絡絨身肖椅
之間,青花骨尭、硬木稟交錯,古 玩擢件堆的滴坑滴谷,當中少不了鴉
片姻楊。 《始名叫醐蝶》:20
擢放於妓院中的古董、古董爲的是創造西方眼中的 「東方」,施叔青筆下與
黄得雲糾葛的最爲緊密的雨個男人:亜當 ・史密斯與西恩・修洛,各自帯著
封東方的想像前來。封於懐抱冒瞼精神渡水到港,以拓荒者自居的青年亜當 ・
史密斯而言,殖民地的落後満足了其身爲維多利亜女王尊榮下決決大國子民
的虚榮心及種族的優越性,半山道山頂的洋人特Q在殖民地複製著日不落國
的榮耀,在黒占綴著東方情調的維多利亜時期客廃中,坐在桃花心木緑py1的
椅塾上,邊品味著香港這座海上舞台邊宣揚英國的跨國大業是亜當 ・史密斯
的終極目標。封東方充滞偏見的亜當 ・史密斯,以其偏見建構了一個心目中
的東方:
醐蝶 我的黄翅粉蝶。 ……黄翅粉蝶在異郷人的懐中得到新生。《姓名
叫醐蝶》:61。
醐蝶,我的黄翅粉蝶。……他是地的統治者 地心悦誠服地在下面任他
駕駁。《地名叫醐蝶》:63。
這些英國異郷客一願情願的認定自己是殖民地唯一的救贈,裏面隠藏著西方
封東方自以爲是的想像。亜當 ・史密斯在窮山悪水的殖民地上建造他的後宮,
在黄得雲居住的成合坊唐櫻中,史密斯装扮起心中的東方,由 「紅紗宮燈、
??
?
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飛龍離刻、竹椅、高几、甕瓶、白鯛杉黒c:'f:的順徳女傭所組合成的中國」(《姥
名叫.,,蝶》頁63)施叔青在首部曲中即進入亜當 ・史密斯的内心,並 且再現香
港殖民情境,此 外更披露了深檀於殖民底層中封殖民地的種種岐視,包 括了
種族、性別、文化等意識型態的封比,頗具有逆窩殖民的態勢。
?
?
同様的殖民偏見,施叔青從不同的角度切進西恩 ・修洛内心,帯著封東
方傳統的夢幻懐想,西恩從充滞陰鰺的英國夢魔中來到香港,在這座陽光燦
燗,充滞奇花異草的熱帯城市中遇見殖民地上的黄色粉蝶。弔誰的是呈現在
西恩眼中 「真正的」香港,原來也是一種東方想像,装飾黄得雲紅碑櫻房的
鎮空花窟、紫壇、黄梨木家具、太師椅、茶几、雲石屏風這股古色古香的中
國情調,正是複製前清進士府邸的模檬,加上順徳女傭及黄得雲身上穿著頗
具東方韻味的銀紅絡織短襖,以及領口上棲附的黄色粉蝶紐結,都屡足了西
恩的東方情懐。 然而,就在施叔青大嶺功力筆耕 「三部曲」中的這雨位主角
的同時,不知作家是否太過沈溺於替姥筆下的黄色粉蝶敷彩,亦或是太過進
入這雨位白人的内心世界,而忽略了自己在小説中管造的多元封話方式。小
説口吻一下閾述亜當的内心幽微,一下又姑在西恩的位置,下一會則又跳回
黄得雲身上,到了終曲 《寂箕雲園》時,這種叙述上的跳置、並置手法運用
的更爲頻繁。値得注意的是,當叙述角度跳回黄得雲時,在訴説的口吻上並
未突顯黄得雲身爲被殖民者的女性身{分,從黄得雲的装扮以及住所的陳設擢
置上可窺見濃厚的東方情調塑造,這顯然與作者形塑黄得雲捌断果決的強人
性格有所落差,身爲被観看的黄得雲是爲了観看者而呈現這種東方情調?又
或者,身爲叙述者的作家也捧進東方主義的想像之中?
2、上帝/女王一信仰的絶封性
在大英帝國的殖民幻影中,維多利亜女王的神聖性可以等同於上帝,殖
民地的信仰規範中,女王的権威性與規範力皆同於上帝,殖民者帯著各式的
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意識型態來到殖民地,並以這套殖民規範約束殖民地的化外之民。施叔青在
「香港三部曲」中除了封於雨性、殖民/被殖民的描窩外,其中更大量描縛
西方宗教的身影,是有鑑於西方宗教與殖民勢力的同歩介入,因此 「三部曲」
的書窩中特別提出宗教信仰的傳播確立同時也宣示著殖民政権的根深帯固。
挾著桿衛宗教的正義姿態,英國殖民者個在遥遠的東方理所當然的殺獄 「異
教徒」,籍以宣告帝國的偉大,25施叔青顯然的意會到帝國主義其背後所隠藏
的侵略撞張意圖,綜観 「香港三部曲」可以登現作者欲識破殖民幻象的用心。
施叔青以鼠疫與齪世帯出西方的宗教建構以及殖民者的優越心態,《姥
名叫瑚蝶》中的牧師湯焉斯,封於香港的大痘疫流行的唯一解繹是因爲這些
異教徒不信任主耶蘇,26使得k難降臨,這是罪有磨得,封於這些自以爲優
越的白人殖民者而言,其信仰的至高性絶封無庸置疑,殖民地的異色人種渾
身帯著満盈的罪悪,等待救贈。喪生於鼠疫之下的潔浄局総辮秋金遜封殖民
地華人言且究著:「這般和畜生没有雨様、在地上爬的土著,饒到入骨,這遭
天誼的種族」(《地名叫醐蝶》:52)印謹著白人自以爲是的文明観,認為唯有
信主オ能得到永生。
殖民地的教堂具有幾種功用,一是成爲阻隔統治者與被統治者的標界,
當亜當 ・史密斯沈溺在黄得雲的東方情調中時,羅馬天主堂塔棲的十字架閃
著警告的光輝,譲這位殖民地青年自畳陥入永恒的罪悪深淵,只能哺哺念著:
「弛與我同行,弛講我諄諄,弛説我只贋弛一人……」的聖詩,以減輕罪悪。
二是成爲殖民者的社交場所,在基督的光輝下,文明的色調展現在這群既造
作又虚僑的高等洋人間,以自以爲是的殖民眼光脾睨殖民地上的異色人種。
三則代表異色人種的唯一救贈之道,湯焉斯牧師反覆的念著:「感恩咀,核子,
耶鮮用弛的血來洗清人類的罪悪」,充滞了意欲救贈這些異教徒的悲欄情懐,
他封華人教友最常講述的是耶鯨的奇蹟故事,並且重述主耶蘇顯璽,其受感
東來的事蹟,他籍由翻繹聖纒爲其神職正名,端力反封尊孔祭祖,因爲他確
?
?
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信東方的儒教饅系是有欠訣的,言行間充滞了西方的傲氣。實際上這又落入
西方的帝國迷思中,難然傳教士f門随著鴉片戦争渡海傳教,然而以華人爲主
的香港社會,其宗教信仰相當的混雑,呈現儒、繹、道的混融状態,此外還
有民間信仰的流傳,土地信仰、神誕活動在港人社會中非常頻繁,並籍由廟
宇的建立進行一些社團活動,凝聚民間力量,27在《遍山洋紫荊》中施叔青
特地將姜侠魂與軍功戯的民間信仰活動串連起來,a此突顯姜侠魂的民間色
彩,此墾也掲示作家封於香港社會的細微髄察。
在此,施叔青又展露了其慣常使用的封比手法,如封湯焉斯牧師的形象
描縛,以媛小、撲素浮現臓光的慶誠信徒模檬封照其妻活朶拉的靡腫豊滞,
好噛舌根,並以其住所的華麗奢修封照出這位神職人員假神之名行不義之事
的事實。同時,施叔青並籍筆下的華人教徒:李提摩太、屈亜柄之眼,鮎出
殖民者在殖民地以宗教爲名的牧編事實。李提摩太自小即接受基督教義,在
思想上受到一定的西化,然而出門時必定著長抱馬掛,是典型生活於中西文
化衝突中的知識紛子,當湯,.・:斯牧師斬釘戯鐵的判定疽疫的盛行是來自於封
異教徒的懲罰,李提摩太卸從馬可福音中技到男一種解繹:「耶蘇基督贋於
民衆,屑於受排斥、没有権勢、一無所有的人民。」此也貼出殖民者與被殖
民者眼中的宗教意酒所存在的落差。筆者以爲這是作家在詮繹香港時所意識
到華/洋間的信仰衝突以及封虜於爽縫位置華人的注意,在宣揚落實女王即
基督的政教合一信念的同時,作家在小説中鮎明這種信仰債値的荒謬。
?
?
英國的基督無法撫慰香港的人民 而大王廟、天后廟中的神祉塑像也救
贈不了深眼高鼻的英國殖民者。封於庭於上等階級的西方洋人而言,宗教與
文明是一盤的,他個帯著文明與宗教前來救贈這些低下落後的異色人種,以
悲欄包藏殖民帝國的大斧,這種自以爲是的文明観,在殖民地造成了信仰上
的衝突,殖民地本身具有其長久的風俗信仰及約定俗成的社會規範,這些規
範因爲殖民帝國強勢的介入遭到一定的折解,下層民衆的信仰基礎一般還是
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相當本土的,最大的衝突當屡介於華/洋之間的知識扮子,這些具有知識的
華人受到西方教養的影響,一方面認同了西方的科學文明,一方面則也思考
本土如何與西方融合的問題,如李提摩太之流。顯然施叔青在描述香港之際,
意識到存在於香港中間階層扮子心露上的認知焦慮與矛盾。殖民者所堅持的
一元化償値的信仰判準,在屈亜柄身上更突顯其荒謬,這位華人通繹在教會
辮的牧容所中長大,教會的僑善在他身上銘刻了印記,他瞼上的麻子就是這
群自以爲高人一等的洋人傑作,同時他也看穿:「白種牧師、信徒把他f門封
維多利亜女王的敬意和上帝的旨意混清在一起施屋華人。」這種具有統治牧
編意味的意圖。宗教與女王的背後強大的武装軍隊強化宗教與女王的真理意
酒,也排斥殖民地異國文明的存在可能性。小説中明言:
「南京條約」裏雨項條款並列:「英国商人可在中國各地販資鴉片,傳教
士可在中國各地傳道。」鴉片商、傳教士組成的隊伍並肩人侵,由 軍隊
來保衛他椚纒濟政治、文化上的利益。在大英帝國深謀遠慮援張的陣螢
裏,傳教士扮演了橦重要的角色,他椚利用教堂、學校和馨院來換得文
化統治和華人的璽魂。 《地名aye蝶》:73
由此可知,西 方的殖民帝國的拓展是建立在封 「他者」歴史的消解與改
窩之上,而宗教正是其蓮用最爲得力的工具,籍 由宗教與帝國中心:女 王的
合流,終可達到神化與牧編 「他者」的統治目的。
3、主導/宰 制
施叔青直入白人統治階層的内心,如 亜當 ・史密斯、西恩 ・修洛,御 也
没忘記書1¥殖民地男性的内心糾葛,如 屈亜柄、姜侠魂,成 功的貼出殖民與
被殖民間的各種矛盾。 「香港三部曲」封於西方的東方想像多有著墨,從 《地
名叫瑚蝶》到 《寂真雲園》其中重複被討論的議題正是 「東方想像」的問題,
黄得雲與孫女黄蝶娘成爲一種互文的注解,四 代的情愛劉葛,架 構在東/西
?
?
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方的想像枢架之間。 此タト,作家封於宗教、文化、知識、科學等東/西 意識
型態上的封比,更 是熟費苦心,透 過封比的陳述,「香港三部曲」的歴史叙
述基本上成形,然 而,作 家御又不満於軍面的歴史進程記録,所 以更加専注
刻叢黄得雲個人的生命史與其家族史,意 欲籍由女性與城市作類比的参照。28
在施叔青的筆下可以清楚的窺見主導與宰制這組命題基本上是一種渾融
的相互滲透状態,在這裏施叔青鮎出了一個後殖民中相當重要的課題 即宰
制與被宰制之間所存在的不是一組軍向的箭頭,而是相互影響的概念,自以
爲文明高等的英國統治者,某種程度上也受制於低等的華人。「香港三部曲」
中,英國殖民者一貫乗持著種族優越政策,堅持雑交是一種罪悪與道徳倫喪,
小説中的菲立浦爵士大放願詞的説道:
一個優秀的品種和一個低劣的品種雑交 只會把優越的弄糟,這是普通
常識。 再想想看雑婚生下的子女一定退化,只配給白人統治,當 奴隷。
《姓名叫醐蝶》:114。
?
?
封殖民者而言,一旦種族雑交被允許,等於混雑了殖民者與被殖民者間的扮
際,則殖民神話將面臨消解的命運。錐然,種族政策一宜在殖民地中實行,
然而,面封占披了香港人口中百分之九十的華人大衆,殖民者某種意義上是
隔離了自己。 可以説殖民者一宜生活於自身的矛盾中,就統治的椹威性而言,
如亜當 ・史密斯與黄得雲這種既宰制又反被宰制的影響機制,亜當的男性殖
民槽威封磨了黄得雲的女性東方殖民,原是絶封的支配操縦,然而,小説中
可以看出亜當也受制於他的東方殖民,這種封立結構,到了黄理査與英格麗
則身扮上有了顛倒,殖民者的英格麗受到被殖民者黄理査的掌控,而男一方
面,黄理査也受控於英格麗,施叔青設置了雨個封磨的架構,在陳述殖民操
縦時也顛覆了殖民,質疑了殖民盤系中軍向的掌控権,從黄得雲的生命史可
以清晰的看見這位殖民地的低下女性,女性彊饅成了其向上的簿礪,從這種
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反宰制的過程中,又 可見到 「香港三部曲」中封於性別、階級的顛覆意圖。
除了身{分階級間的殖民矛盾之外,施叔青也告知了殖民者自身真實生命
與刻板身紛間的衝突,如残酷的道格拉斯 ・懐特上校,其封於殖民地的残酷
態度其實受到殖民地人民的期待覗野的影響,原本他僅是想警告一頭滋事的
水牛,然而殖民地的人民等著看白人警察射殺水牛的好戯,騎在馬背上的懐
特,在幾百隻眼晴観看及鼓動的歴力下,選揮了 「正確」扮演殖民者的角色,
以手上象徴殖民武器威権的來福槍學槍射死了一頭不會比馬危瞼的水牛,他
扮演了馬來人要他扮演的英雄統治角色,也戴上了他{門爲他量身訂作的面具,
成爲無情的殺獄統治者。29作者一面形塑了一位 「成功」的殖民者,一面又
以亜當 ・史密斯作為封比,亜當無法清晰分割主観情感與刻板殖民印象,因
此,他成了永恒的異郷崎零人,不見容於統治階層,卸又不見得被華人接納,
作家在此指渉了一個混融的概念,以此解繹殖民者與被殖民者之間的檬力消
長問題。30
四、回飾/大 限一 東方之珠的焦慮
「香港三部曲」前二部曲的叙述視野,基本上還是依附於歴史的線性脈
絡間前進,然而,随著九七的逼近,作家焦慮的振筆完成終曲,避開前二部
曲刻意求工的描墓,以跳置、錯置的爲作技巧快速回顧了香港的百年澹桑。
透過 《寂買雲園》的跳躍書爲模式,施叔青跳離其前二部曲的傳奇書爲,進
而以 「家族志」的勾勒隠喩了香港的 「國族」,纒過八九年的六四事件,香
港的回蹄之路顯得遅疑,當太平山樹叢間的石組已纒逐漸到達山頂,九七的
回蹄,是否意味著香港的沈没?當殖民異色光彩不再閃亮,在瓢揚的五星旗
下的東方之珠能否雛績登光?作家的八年歴史構築,停留在關鍵的一刻,没
有給我椚任何解答,僅静待時間印謹。
?
?
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在香港會有認同危機鳴?庭於一天到晩在尋求認同的台潜島上,筆者不
禁要封香港嶺出相同的疑問。香港人是外國人?或是中國人?恐伯連香港人
都有不同的答案口巴。這座因時代的錯置而充漏西方情調的東方之島,其包容
室間令人驚奇的大,裏面充滞了各種人、各種生活方式,各種償値判準以及
各種階層。 文化上的不純使得其認同上的界定也相封的困難,就殖民記憶的
印刻上,1843年6月「南京條約」換文儀式之後,香港開始了殖民地一百五
十年的歳月,從開埠的不毛之地到繁華鼎盛,香港的繁榮葵基在其殖民地的
身扮上,相當的弔誰。
當殖民者成爲衆矢之的,殖民帝國主義成爲人人撞伐的毒蛇猛獣之際,
香港這塊殖民地卸閃耀著世紀末的光芒,並且顯然的産生認同混清,中國並
不是其詔同的唯一標竿。這種殖民内化的問題 曽纒在日帝終結的時刻,登
生於台溝,五十年的殖民過程尚且有如此複雑的認同問題,更何況是一百五
十年的時光,生長於台溝的施叔青顯然的並未規避這個問題 甚至於是在回
開的時間屋迫下完成 「三部曲」的長篇巨著。跨越九七的今天,再度審視香
港封九七的回踊情節,一切表面上似乎是順理成章的移交,在審硯香港時,
也以中國行政特A的眼光來封磨,以 「後設」角度來観看,一切似乎都能膿
合理化,然而,提蕩在香港社會中的回婦陰影消失了鳴?五十年不攣的承諾
言猶在耳,問題是今天的東方之珠顯然不若以往晶螢,問題出在梛裡恐伯還
得細論。
?
?
台湾有台濁論述,然而未曽聴説香港要濁立,這是相當有趣的環節,也
牽渉到筆者所要討論的認同問題。何謂香港?我個用國家來界定台溝,但
是釦用城市來界定香港,定位上的不同連帯的也混清了其詔同的判定,城市
是多元的,是包容的,更無所謂國族,封於重商主義嶺展到極致的港島,商
品文化美學主導著文化意識,都會生活的好庭在於提供許多可能的認同標
準,31這也許某個断面上解決了香港認同模糊的議題。1980年代以後,中國
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歴史學家1門,爲了争取香港的回蹄建構了一些愛國想像與願望,終究不是事
實,僅是一種中國愛國主義的民族意識作崇,在香港人不願多説,而中國人
又非得要説的情境下,施叔青在 「香港三部曲」中也識破了中國回麗神話的
建造。《寂箕雲園》中影射了香港繁華的歴史,就如雲園一般即將衰頽消解,
文中作者也籍由終曲來訴説封回錦的無奈:
政論家偲呼慮這種論調,大 聲疾呼:忘記 「九七」。 一賢醒來,「九七」
問題依然存在。 ……六百多萬港人將何去何從,只 能照著掌舵者既定的
方向前行,他椚封命運操縦在別人手中感到既憂心又無奈。《寂寛雲園》:
230
作家在小説中道出身爲政治簿礪的香港之無奈,以 及殖民者僅重視利益
交換的絶情。 回潮香港百年歴史中,曽纒要求回婦中國的言論相當竿見,即
使在1925-1926的大罷工期間,港 民也僅就改善英國殖 民統治,魔 除民族岐
視等方面加以訴求,在 漫長的殖民地時空中,絶 多数的港人選揮了在殖民地
上謀生,因 爲認同的是這塊土地,中 國在 「想像的政治共同饅」上硬要香港
的回婦,終究也僅止於想像。32
施叔青在香港這塊借來的時空中撰述著攣動城市中的三部曲,用筆見GS
了香港一百五十年,作者説姥譲 「香港三部曲」作了一個最像終結的終結,
即在官注消歴史的前夕停住,永遠停留在歴史性的一刻間,施叔青在家郷台
溝完成了 「三部曲」的終曲,透過距離,作家放縦其封香港的描縛,務必以
文字浮世絡的様貌展現在讃者面前,這是施叔青面封 「流逝」這個命題的回 互
磨方式,殖民時光的流逝代表了作家港居生活的流逝,害柏物是人非的情境 一△
流轄,施叔青以タト客的身扮,道出了回蹄前人心的提動與社會的浮蕩。
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作家起在九七之前爲姻的香江記憶作了注記,也籍此凍結了十六年的港
居生活,嗅鯛到港島的大巨攣,施叔青選揮了回家,結束了望郷的歳月。 「香
港三部曲」的完成,仔解了作家在香港回闘前的焦慮,同時也掲示了姻長期
的観看角度。綜観 「香港三部曲」所造成的轟動,一方面是這位台溝作家爲
異地香港窩史的肚志,一方面還是#Q當時九七的回蹄熱潮,筆者籍由 「香
港三部曲」的分析,從作家的書窩中解讃叙述香港的位置,基本上,施叔青
是帖在局外人的鳥轍観鮎來介入香港的,作家相當具有耐心的面封香港殖民
地風情以及混融的華洋雑虜情境逐一解套,與香港保持著既緊密又疏離的關
係。
?
?
王徳威説施叔青有意無意間會泄漏姥観看香港的高姿態,透過 《寂箕雲
園》中的叙述者一我現身説法,利用黄蝶娘這個姻幕,作家読了一個姥的香
港故事。33事且不論姥的鳥轍高姿態,就其撰1¥「香港三部曲」的文化覗野
便値得記上一筆,作家的高姿態在於其進入香港歴史的選取角度,由於過度
心繋香港的後殖民矛盾情境,因而選取了披露洋人内心的覗角,探用逆1¥殖
民的手法。作者太過於刻書所謂的種族/階級/性別等論述,因而難免流於
片面。総錦,就其所具備 「放眼天下」的覗野而言,台灘作家中還未曽産生
像施叔青如此特殊提蕩於島與島之間的 「異郷客」,身爲作家,施叔青不但
描述了成長的家郷一台灘,也書,.了異郷一紐約,更記録了瓢蕩之島一香港
的歴史,這是相當不容易的事。34筆者希望籍由封施叔青 「香港三部曲」的
爬硫過程,麓清所謂台溝文學史的牧容界線爲何?意即台溝文學的有致向度
究寛能有多廣?以施叔青這位台溝作家所書爲的香港歴史三部曲小説而言,
在台灘文學史的書鳥過程中磨該被討論 這其中還牽渉到許多台溝出身的海
外華文作家的創作定位問題 香港三部曲的叙述視野是既内又外的,封於上
等洋人階層而言,施叔青深入了其東方視野頗有敏感度,然而,在総髄的語
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言建構上,基本上施叔青正在封台灘人訴説一段香港傳奇故事,地訴説的封
象是台灘人,也許香港人無法接受地的香港故事,然而,台溝讃者磨該頗能
心領神會這一段台味十足的香港文學,不論是現代主義的煽蟷或是後殖民的
醐蝶,35在施叔青騨動的人生旅程中姥傳遽的文學火把將會在台湾延僥下去。
(本文係筆者根披2002年11月22日～ 4日台湾成功大學 く台灘文學史書
爲國際學術會議〉上的宣讃論文修訂而成。)
注:
1日本學者從香港文學史的脈絡來討論施叔青,將 施叔青定位爲屑於香港文學第
三世代的 「南遷作家」,或是香港文學中的 「外來作家」。 詳見西野由希子 〈香
港小説概観一施叔青の作品を通 して一〉《お茶の水女子大學中國文學会報》
第18號,1999年4月。 金文京 〈香港文學瞥見〉牧於可兜弘明編 《香港および
香港問題の研究》東方書店,1991年9月。
2關於施叔青香港故事系列詳目,見附録。
3見王徳威 〈香港一一座城市的故事〉,《如何現代,急襟文學?》(台北:変田出版,
1998年10月),頁291。
4摩姻恵在論述施叔青的位置時提出:「就作家的身:,rt文化、地理認同來説,
算是出入港台的離揉混成,乃 亦港亦台的小説家。」詳見摩柄恵 〈從棚蝶到洋
紫荊:管 窺施叔青的 《香港三部曲》之一、二〉,《中外文學》24巻12期,1996
年5月,頁91。施叔青亦港亦台的身扮的確是地在定位上的難虜,有 鑑於此,
筆者欲在其書窩 「香港三部曲」的叙述覗野上,雛 績探究台海文學的有敷範團
究寛能有多大延展向度?
5見也斯 《記憶的城市 ・虚構的城市》,(香港:牛 津大學出版社,1993),頁35。
6關於施叔青爲作手法上的轄折,参 見施叔青 〈我爲 《維多利亜倶樂部》〉《聯合
文學》100期1993年2月,頁98-99。
7施叔青 〈追逐成長〉《從四〇年代到九〇年代一爾岸三邊華文小説研討會論文
集》,(台北:時 報文化,1994年11月),頁181。
8察榮芳在解讃香港的認同問題時提出了身扮與國家認同的五黙基本概念,包 括
了先麓清身{分認同的多層次性,接 著鮎出國家認同是這多層次的其中一黙,並
就歴史上的家族、郷土、民族、國家等層次加以界説,更 鮎出政治思想與國
?
?
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家詔同之間的墜動性,最 後他説明:「政治上詔同一個國家,並 不等於認同官
的政府」,這多少解答了長期以來,香 港華人爽在中國與英國之間的矛盾心理。
詳見 《香港人之香港史》,(香港:牛 津大學出版社,2001),頁275-295。
9本文封施叔青小説的創作分期,参見賀安慰 《台溝當代短篇小説中的女性描爲》
(台北:文史哲出版社,1989年初版)。施叔青早期的創作以 《約伯的末窩》(台
北:仙 人掌出版社,1969年)、《拾綴那些 日子》(台北:志 文出版社,1971年)
中的短篇小説創作爲代表,在 這些短篇小説中,施 叔青以六〇年代盛行的現代
主義技巧螢造陰森誰誕的小,:r園,在死亡、鬼魂、夢境中游移,控 掘人性中
的黒暗面,少 女時期的施叔青沈浸在郷野奇談的怪誕世界中,並 以其特殊的敏
感想像纒螢情欲與死亡的生命議題,葵 立了其濁特的病態小説美學。
10施叔青在七〇年代告別了少女時期,同 時也告別了顛倒幽暗的語言文字,這 時
期的創作以 《牛鈴聲響》(台北:皇 冠出版社,1975年)、《琉璃瓦》(台北:時
報出版社,1976年)及《常滞嬢的一日》(台北:景象文庫,1976年)後改題 《完
美的丈夫》(台北:洪 範書店有限公司,1985年)爲代表。 施叔青的生命在此
時期産生了大饗動,作 者負笈美國歴纒結婚而返台執教,其 漫長的流動歳月以
及生命的豊富盟験,封 姥的作品造成了頗大的改饗。
11施叔青説道:「琉璃瓦」是我下郷尋桟古物,目 賭人椚是急様糟踵這些寳貴的
遺物,在 一種恨迷臨的心情底下動筆的。」見 《琉璃瓦》序,(台北:時 報文化
出版公司,1976年)。
12同注6。
13見〈我的瑚蝶一代序〉,《姥名叫糊蝶》(台北:洪範書店,1993年9月初版),頁2。
14同注8,頁182。
15黄錦樹認爲施叔青爲作 「香港三部曲」,其出現的時機以及存在的意義有多重
象徴性,和 香港的特性有密切的關聯,筆 者同意此説,並 欲藷由其指出的象徴
意滴纒績深入討論。 詳見黄錦樹 〈寂箕雲園評介〉《中國時報》42版,1997年
7月31日。
16同注13,頁3。
17何謂香港?何 謂香港作家?李 小良曽封香港文學與作家提出其見解:「施叔青
的r香 港』,畢寛是 「姫的』香港,眼 本饅的 『香港』(存在鳴?),或 『真正
的香港人』(急様オ算是咤?)想 像的 「香港』,可能存在恨大的差異,而 這差
異又可能是想像世界中的必然噌一文本生産不就是差異的蕃術嘱?」 〈「我的香
港」一施叔青的香港殖民史〉,《否想香港一歴史 ・文化 ・未來》(台北:変 田
出版,1997年7月初版),頁186。
18参見白先勇 〈香港傳奇〉,牧於施叔青 《韮菜命的人》(台北:洪 範書店,1989
年),頁4。
19参見施叔青 《寂翼雲園》自序,(台北:洪 範書店,1997年7月初版),頁1-2。
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20見張愛玲 〈到底是上海人〉,《流言》(台北:皇 冠出版社,1995年),頁57。
21同注13,頁4。
22〈是顛覆?還 是追逐?一 施叔青集序〉中指出:「施叔青適時而準確地掌握了九
七陰影下的香港精神和現實,無 關愛憎憂歓,作 者只要有耐心争逐,這 様的故
事可以一直窩下去,窩 到香港不再是香港,{乃然不動心、不傷情。」詳見 《施
叔青集》(台北:前 衛出版社,1993年12月初版),頁9-13。筆者以爲,施 叔
青將 「香港三部曲」的時序喚停在九七前夕,關 鍵在於封於香港的虜境無法不
動心、不傷情,愛 憎憂歓構築了施叔青小説中的感染氣團,封 於回踊的沈重,
作家選揮了相當該譜的一幕來終結,也 終結其封香港耕転了八年的歴史圖像。
23同注13,頁3。
24同前注,頁2。
25EricJ.Hobsbawm在其 《帝國的年代》指出:「上帝的成功卸是帝國主義進展
的函敷。」、「帝國的年代不僅是一個脛濟和政治現象,也 是一個文化現象。 地
球上少数 『已開畿』地匠的征服全球,以 籍著武力和制度,藷 著示範和社會轄
型,改 饗了人椚的意象、理想和希望。」欧洲人將有色人種的社會基本上定義
爲落後、卑賎,必 須接受真正文明的洗禮,將 其覗爲征服的封象,而 代表唯一
文明的正是接踵而來的商人、傳教士和携帯槍炮的武装士兵,殖 民母國與屑國
之間是橦爲不封構的,宗 教正意味著文明,這 也是殖民帝國在想像 「他者」文
明時的基本概念。 詳見EricJ.Hobsbawm(文瑞克 ・雷布斯邦)著買士薔鐸 《帝
國的年代》(台北:変 田出版,1997年3月初版),頁81-121。
26實際上除了基督教的信仰外,同 時期的天主教勢力是足以與基督教抗衡的,西
方的宗教勢力在殖民地還是彼此互争正統,在 此作家無暇細訴而以一個西方宗
教概念來封磨中國的民間信仰。 見李志剛 〈天主教和基督教在香港的傳播與影
響〉,牧於王贋武綿 《香港史新縞》(下冊)(香港:三聯書店,1997年7月初版),
頁746-749。
27参見王凄武編 《香港史新編》(下冊)(香港:三 聯書店,1997年7月初版),頁
783-856,
28王徳威詔爲施叔青籍由一個妓女的嶺達史來参看香港的命運,實 際上是個老套
的招敷,然 而從女性主義與後殖民主義的角度上來衡量作品,則 也有其猫到之
虜。 見王徳威 〈香港一一座城市的故事〉,《如何現代,急 檬文學?》(台北:
変田出版,1998年10月初版),頁290-291。
29見 《遍山洋紫荊》(台北:洪 範書店,1995年9月初版),頁54-56。
30張小虹指出 「殖民椹力本身的 『舎混』(ambivalence),不是軍方面政纒的掌
控與監硯,而 是從 『顯性』東方主義的二元封立批判跨渡到 『隠性』東方主義
的幽微繁複、潜意識和欲望的糾結。」見氏著 〈殖民迷魅 一評施叔青 《遍山洋
紫荊》〉《中國時報》43版,1996年1月7日。
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31見梁乗鈎 〈都市文化與香港文學〉,牧於張京媛編 《後殖民理論與文化認同》(台
北:変 田出版,1995年7月初版),頁153-169。
32詳見BenedictAnderson著,呉叡人繹《想像的共同饅:民族主義的起源與散布》
(台北:時報文化,1999年4月初版)。
33見王徳威 〈異象與異化 ・異性與異史一施叔青論〉,《跨世紀風華:當 代小説20
家》(台北:変 田出版,2002年8月初版),頁269-289。
34林耀徳説:「身爲一個台灘作家的施叔青願意將近年來的絶大部分光陰投注在
封於香港歴史和生態的關懐與観察,這 當然是非常値得重視的一個文化事件。」
見氏著 〈歴史的負据 一評遍山洋紫荊〉《自由時報》34版,1996年2月3日。
35見張小虹 〈祖母瞼上的大端蟷 一從鹿港到香港的施叔青〉,《從四〇年代到九〇
年代一雨岸三邊華文小説研討會論文集》(台北:時報文化,1994年ll月初版),
頁186-189。
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?
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附録
年代 篇名 畿表刊物
1981〈憬細怨一香港的故事之一〉(短篇) 聯合報
1982〈窯攣一香港的故事之二〉(短篇) 聯合報
1983〈票房一香港的故事之三〉(短篇) 聯合報
1983〈冤一香港的故事之四〉(短篇) 聯合報
1984〈一夜遊一香港的故事之五〉(短篇) 聯合文學創刊號
.・. 〈情探一香港的故事之六〉(短篇) 中國時報
1985〈爽縫之間一香港的故事之七〉(短篇) 中國時報
1985〈尋一香港的故事之八〉(短篇) 聯合報
1986〈騒魔一香港的故事之九〉(短篇) 中國時報
1986〈晩晴一香港的故事之十〉(短篇) 中國時報
,.. 〈黄昏星一香港的故事之十一〉(短篇) 中國時報
1990〈維多利亜倶樂部〉完成(中篇)
1991〈香港序曲〉、〈地名叫醐蝶〉(長篇) 聯合報
1992〈公元一八九四年香港的英國女人〉(長篇) 聯合文學
1992〈紅棉樹下〉、〈有關姜侠魂的傳説〉(長篇) 聯合報
1993維多利亜倶樂部(中篇) 聯合文學
1993《維多利亜倶樂部》(中篇) 聯合文學出版社
1993〈重回青棲〉、〈夢断東莞〉(長篇) 聯合報
1993《他名叫瑚蝶》香港三部曲之一(長篇) 洪範書店
1994〈嫁譲我失身於姉〉(長篇)
聯合報,入選 《八十三年
爾雅短篇小説選》
1994〈家郷里的外郷人〉、〈遍山洋紫荊〉(長篇) 聯合文學
1995〈離花的太師椅〉(長篇) 聯合報
1995〈十七行的算盤〉(長篇) 聯合文學
1995《遍山洋紫荊》香港三部曲之二(長篇) 洪範書店
1996〈蝶影〉(長篇) 聯合報
1996〈血色島嘆〉(長篇) 聯合文學
1997〈寂寛雲園〉、〈驚攣〉(長篇) 中國時報
1997〈花魂〉(長篇) 聯合報
1997《寂翼雲園》香港三部曲之三(長篇) 洪範書店
参考資料:〈施叔青窩作年表〉《寂箕雲園》,(台北
頁237-242。
洪範書店,1997年7月),
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